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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en de Gestión de Servicios de 
Salud, presento la tesis denominada: “Los costos y la deshidratación en pacientes pediátricos 
del Hospital de Emergencias Pediátricas en el distrito de La Victoria, 2016.”, que es requisito 
indispensable para obtener el grado de Magister en Gestión de Servicios de Salud. 
La presente investigación es de diseño no experimental está estructurado en siete 
capítulos: En el primer capítulo, se aborda sobre los antecedentes de la investigación, a nivel 
internacional, nacional y local, se expone la fundamentación científica del marco teórico y se 
presenta la justificación, el planteamiento del problema, la formulación del mismo, de la 
hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo se desarrolla el marco metodológico que 
comprende: las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y muestra, 
así mismo el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
utilizados así los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo, se exponen los resultados 
de la investigación. En el cuarto capítulo se presentan las discusiones. En el quinto capítulo 
se señalan las conclusiones. En el sexto capítulo se proponen las recomendaciones de la 
investigación. En el séptimo capítulo se señalan las referencias bibliográficas y finalmente se 
presentan los anexos.  
Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El propósito principal de esta investigación es determinar la relación que existe entre los 
costos y el nivel de deshidratación en pacientes pediátricos del Hospital de Emergencias 
Pediátricas del distrito de La Victoria, 2016, este estudio tiene importancia práctica porque 
permitirá conocer los niveles que tienen los costos, así como los grados de la deshidratación 
en pacientes pediátricos, y se demostrará la relación constante que existen entre estas dos 
variables.  
Se planteó como hipótesis: existe relación positiva entre los costos y el nivel de 
deshidratación en pacientes pediátricos del Hospital de Emergencias Pediátricas. Este estudio 
se realizó con la metodología de las investigaciones aplicadas, de alcance correlacional, 
diseño no experimental, transeccional correlacional que por medio del análisis, observación y 
descripción de las variables se ha establecido la relación entre los costos y el nivel de 
deshidratación.  
Este estudio se desarrolló el año 2016 con una muestra de 335 pacientes del Hospital 
de Emergencias Pediátricas. Para la recogida de datos se aplicó la Guía de la Práctica Clínica 
de la Diarrea y Colera en la Niña y el Niño en el tratamiento de su complicación más 
frecuente la deshidratación (Ministerio de Salud, 2006) y la metodología de costos para medir 
el valor monetario de los factores que intervienen en la atención (Ministerio de Salud, 2009) 
luego se tabularon los datos y con el Software SPSS 22 se hallaron los respectivos resultados.  
Los datos estadísticos que sustentan esta investigación provienen de los resultados 
obtenidos por la aplicación de los instrumentos. La principal conclusión a la que se arribó 
fue: existe relación positiva entre los costos y el nivel de deshidratación en pacientes 
pediátricos del Hospital de Emergencias Pediátricas (p = 0.000 < 0.05 y Rho de Spearman = 
0.877 correlación positiva) 
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The main purpose of this research is to determine the relationship between the costs and the 
level of dehydration on pediatric patients of the Emergency Pediatric Hospital from the 
district of La Victoria, 2016, this study has practical importance because it will reveal the 
levels that costs have and so as the degree of dehydration in pediatric patients, and the 
constant relationship between these two variables will be demonstrated.  
It is hypothesized that there is a positive relationship between the costs and the level 
of dehydration in pediatric patients from Emergency Pediatric Hospital. To achieve this study 
we worked with the methodology of applied research, correlational scope , non experimental 
design, correlational transeccional that through analysis , observation and description of the 
variables has established the relationship between costs and the level of dehydration.  
This study was carried out 2016 with a sample of 335 patients in the Emergency 
Pediatric Hospital. For data collection the Guide to Clinical Practice diarrhea and cholera in 
the girl and the boy in the treatment of the most common complication of dehydration 
(Ministry of Health, 2006) and the cost methodology applied to measure the monetary value 
factors involved in care (Ministry of Health, 2009) were applied, then the data was tabulated 
and finally the Software SPSS 22 was used to get the respective results.  
The statistical data to support this research comes from the results obtained by the 
application of the instruments. The main conclusion that was reached was: there is a positive 
relationship between the costs and the level of dehydration in pediatric patients of Emergency 
Pediatric Hospital (p = 0.000 < 0.05 and Spearman Rho significant positive correlation 0.877)  
Keywords: Costs – Grade of dehydration
